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ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності тісно пов'язана з ефективним застосуванням 
зовнішньоторговельного маркетингу, який можна визначити як ринкову концепцію управління 
міжнародною діяльністю підприємства, орієнтовану на запити кінцевих споживачів різних країн і 
формування їх переваг у відповідності зі стратегічними цілями оптимізації й розширення торгівлі в 
глобальних світових масштабах. Зовнішньоторговельний маркетинг – це макро- і мікроекономічна 
категорія, що визначає маркетингові технології відносно міжнародної діяльності на рівні підприємства. 
Зовнішньоторговельний маркетинг визначає маркетингову діяльність підприємства, насамперед, при 
переміщенні капіталів, товарів, послуг через кордон держав, тобто виступає, перш за все, як експортний 
маркетинг, маркетинг на ринках зарубіжних країн. Маркетинг у сфері зовнішньої торгівлі також припускає 
просування товарів і послуг на міжнародні ринки або безпосередньо в країну покупця товарів і послуг, який 
може опинитися або посередником, або кінцевим споживачем. 
Зміст маркетингу в зовнішньоторговельній діяльності й напрямок його розвитку залежать від 
характеру й широти зв'язків компанії зі світовим ринком товарів та послуг. 
Керівництво господарюючого суб'єкта, у ході організації й управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, змушено ухвалювати досить відповідальні рішення стратегічного й оперативного характеру, 
кожне з яких багато в чому обумовлює успіх або невдачу діяльності, як правило, у значних масштабах. 
Основними стратегічними рішеннями господарюючого суб'єкта в галузі здійснення зовнішньоекономічних 
зв'язків є рішення виходити або не виходити на зовнішній ринок, займатися або не займатися 
зовнішньоекономічною діяльністю, розширювати або не розширювати зовнішньоекономічну діяльність і з 
яких причин. 
Вихід на зарубіжний ринок дозволяє компанії домагатися більш успішного рішення,вирішення трьох 
основних завдань: 
 розширення збуту продукції; 
 придбання матеріальних ресурсів; 
 диверсифікованості джерел постачання. 
Одним з головних мотивів участі підприємства в зовнішньоторговельній діяльності є можливість 
збуту продукції й послуг за межами національних кордонів. 
Корінних, принципових відмінностей між маркетингом "внутрішнім", коли фірма здійснює свою 
діяльність на національному ринку, й маркетингом у сфері зовнішньої торгівлі не існує. В обох випадках 
використовуються ті самі принципи. У той же час маркетинг у сфері зовнішній торгівлі має свої особливості 
й специфічні риси. Певна специфіка породжується особливостями функціонування зарубіжних ринків, 
умовами їх розвитку й роботи на них. Цю специфіку підприємствам слід ураховувати при виході на 
зарубіжні ринки. Для остаточного прийняття й обґрунтування позитивного варіанта вирішуються наступні 
стратегічні питання: 
 на який саме зовнішній ринок виходити; 
 коли саме і яким чином організувати вихід на обраний зовнішній ринок і якої стратегії 
дотримуватися; 
 яку товарну, цінову політику проводити, як будувати збутову, товаророзподільчу мережу і як 
формувати політику просування (рекламу, персональні продажі, стимулювання збуту, участь у виставках, 
ярмарках тощо); 
 як організувати відповідні підрозділи й структури, які вповноважені здійснювати роботу з освоєння 
або розширення зовнішньоекономічної діяльності. 
Слід зазначити, що для організації аналізу середовища організації зовнішньоекономічної діяльності 
необхідно чітко сформулювати й проаналізувати основні мотиви, причини виходу на зовнішній ринок або 
розширення зовнішньоекономічної діяльності, серед яких найпоширенішими є такі: пошук більш високої 
прибутковості бізнесу; зниження попиту на внутрішньому ринку; згладжування різких коливань попиту; 
продовження життєвого циклу товару (час продажу товару в цілому). 
Таким чином впровадження нових методів дослідження зовнішніх ринків на підприємстві та 
застосування зовнішньоторговельного маркетингу як концепції управління міжнародною діяльністю 
підприємства дозволяють розробляти принципово новий маркетинговий комплекс підприємства по 
забезпеченню зовнішньоекономічної діяльності.  
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